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Теория нейронных сетей в настоящее время является быстро развивающей-
ся областью. Одной из областей их широкого применения является область ана-
лиза данных, основанном на знании. 
Задача классификации является одной из первых в перечне использования 
нейронных сетей и одним из ее применений может быть анализ магнитометри-
ческих данных сканирования и мониторинга техногенных объектов, например, 
магистральных трубопроводов. Преимуществами такого подхода по сравнению 
с другими существующими методами являются устойчивость к частым измене-
ниям среды, а также большая результативность при решении неформализован-
ных или плохо формализованных задач, при работе с большим объемом проти-
воречивой информации и при работе с неполной информацией [1]. 
При соблюдении условия нелинейности активационной функции нейрона 
возможно подобрать структуру сети и коэффициенты линейных связей между 
нейронами так, чтобы нейронная сеть с требуемой точностью классифицирова-
ла нечеткое множество данных о магнитном поле, полученных с магнитометра 
[2]. 
При этом одну и ту же нейросетевую архитектуру целесообразно использо-
вать для вычисления различных ситуаций, применяя разные наборы весовых 
коэффициентов, хранящиеся в памяти системы [3]. Обучение нейронной сети 
должно быть произведено заранее, по данным математической модели иссле-
дуемого объекта. Необходимая точность классификации достигается увеличе-




На сегодняшний день не найден точный метод, позволяющий выбрать опти-
мальное количество слоев и нейронов в них для получения необходимой точно-
сти и времени вычислений [4]. 
Проведенный анализ данных магнитного поля, показал, что оно имеет 
сложную природу и зависит от множества не устанавливаемых однозначно па-
раметров. Элементы таких данных, необходимо классифицировать по степени 
критичности состояния техногенного объекта, создающего магнитное поле. По-
этому применение нейросетей является целесообразным в данной области. 
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Анализ и интерпретация данных, получаемых в ходе магнитометрических 
исследований на техногенных объектах типа трубопроводов, проводимых без 
возможности мониторинга этих объектов, требуют создания приближенной к 
реальной трубе модели. 
